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SALVE REGINA COLLEGE 
THE 
TWENTY .. FOURTH ANNUAL 
COMMENCEMENT 
The Terrace 
May 27, 1974 
NEWPORT, RHODE ISLAND 
ORDER OF EXERCISES 
Academic Procession 
LEo J. BoTTARI, Marshal 
INVOCATION 
THE MosT REVEREND Loms E. GELINEAU 
Bishop of the Diocese of Providence 
NATIONAL ANTHEM 
GREETINGS 
SISTER LuCILLE McKn.r.oP 
President, Salve Regina College 
THE HoNORABLE J. JosEPH GARRAHY 
Lieutenant Governor of the State of Rhode Island and Providence Plantations 
His HoNOR HuMPHREY J. DoNNELLY, III 
Mayor of Newport 
PRESENTATION OF CANDIDATES FOR DEGREES 
WILLIAM BuRRELL 
Dean of the College 
CONFERRING OF DEGREES 
SISTER LuCILLE McKn.r.oP 
President 
ISSUANCE OF TEACHING CERTIFICATES 
ROGER AUBIN 
Consultant for Teacher Certification 
Rhode Island State Department of Education 
COMMENCEMENT ADDRESS 
MALCOLM s. KNOWLES 
Professor of Education 
Boston University 
BENEDICTION 
BISHOP GELINEAU 
Recessional 
CANDIDATES FOR DEGREES 
"Patricia Ann Alger 
"Gail Mary Bishop 
"Deborah Lynn Bordonaro 
"Patricia Ann Brennan 
"Eileen Terese Brosnan 
Kathryne Creamer Brosnan 
Colleen Martha Buckley 
"Mary Teresa Cadigan 
Katherine Ann Carey 
BACHELOR OF ARTS 
tJoan Wojcik Cembrola magna cum laude 
t Diane Christy 
tLouise Ellen Ciallella cum laude 
"tPatricia Drzal Cochrane magna cum laude 
Christine Marie Coneys 
Mary J o Cooke 
Veronica Marie Corkery 
"Kathleen Ann Costello 
"Patricia Ann Cronin 
"Dianne Marie Dalimonte magna cum laude 
§tAngela Dalia DeOrchis magna cum laude 
§t"Sandra Jane Dittmann magna cum laude 
Mary Ann Dydo magna cum laude 
"Lorraine Isabell Edmondson 
Cumberland, Rhode Island 
Dedham, Massachusetts 
New Britain, Connecticut 
South Kingston, Rhode Island 
Woodland Hills, California 
Beltsville, Maryland 
Tiverton, Rhode Island 
Hingham, Massachusetts 
Newport, Rhode Island 
Warren, Rhode Island 
West Hartford, Connecticut 
Barrington, Rhode Island 
Warren, Rhode Island 
Braintree, Massachusetts 
Torrington, Connecticut 
Taiwan, Republic of China 
East Providence, Rhode Island 
East Providence, Rhode Island 
Webster, Massachusetts 
Cranston, Rhode Island 
West Hartford, Connecticut 
Bow, New Hampshire 
Providence, Rhode Island 
0 Patricia Ann Falkowski 
0 Margaret Elizabeth Fanning 
Frederica Affierbach Fernandez 
0 Maureen M. Fitzpatrick 
0 Michele Grace Fonseca 
0 Mary Sue Frishman 
Patricia Mary Geraghty 
° Cecilia Theresa Gennain 
0 Joyoe L. Gleason magna cum laude 
0 Bella-Marie Goes 
t°Christine Marie Good 
0 Joanne Engels Connan 
Gloria J. Hannum 
Jacqueline A. Keating 
§Therese Rae Kubitschek summa cum laude 
0 Ruth Ann Lally 
0 Julie Anne Lazzara 
0 Anne Patricia Leeney 
Brenda Cavalier Lewis 
§Margaret Mary Lezon cum laude 
Eugene Richard Lytton magna cum laude 
0 Sandra Klein Mattice magna cum laude 
Leslie St. Onge McCarthy 
§Mariadonna Theresa McCarthy cum laude 
0 Sharon Louise McDavitt 
0 Maureen A. McGahan 
°Catherine Genevieve McMullen magna cum laude 
Framingham, Massachusetts 
Providence, Rhode Island 
Middletown, Rhode Island 
North Attleboro, Massachusetts 
Waltham, Massachusetts 
Norwich, Connecticut 
Bayville, New York 
Green Island, New York 
Wethersfield, Connecticut 
Central Falls, Rhode Island 
Hingham, Massachusetts 
Newport, Rhode Island 
Enfield, Connecticut 
South Portland, Maine 
Peoria, Illinois 
West Roxbury, Massachusetts 
Westfield, Massachusetts 
Bethany, Connecticut 
Patrick Air Force Base, Florida 
Ipswich, Massachusetts 
Middletown, Rhode Island 
Newport, Rhode Island 
Georgeville, Rhode Island 
Avon-by-the-Sea, New Jersey 
Middletown, New Jersey 
Woonsocket, Rhode Island 
Fall River, Massachusetts 
Sharon Barbara Mills cum laude 
Peggy Lorene Munson magna cum laude 
t 0 Deborah Christine Nunes 
tMary Margaret Pancini 
§ t 0 Our ani a Papademetriou cum laude 
Janine M. Pare cum laude 
0 Diane M. Purcell cum laude 
0 Regina Anne Riel 
t°Kathleen Mary Rocchio 
0 Rosemary Anne Rogers 
§t0 Arlene Mary Sakovich magna cum laude 
0 Elaine Marie Schuttinger 
0 Patricia Anne Shannon cum laude 
Linda Geoghegan Siegrist 
Judith Ann Silvia 
Mary Carol Smith 
§t0 Barbara Ann Sylvia magna cum laude 
Regina Margaret Tracy cum laude 
0 Mary E. Vierra 
Elizabeth Ann von Trapp cum laude 
0 Christine Margaret Walsh 
tN ancy Walsh magna cum laude 
0 Nancy Ann Waselewski 
Sharon Louise Wilcox 
Michael Edward Worthen 
Suffield, Connecticut 
Portsmouth, Rhode Island 
Middletown, Rhode Island 
Framingham, Massachusetts 
Newport, Rhode Island 
Tiverton, Rhode Island 
Bristol, Connecticut 
North Providence, Rhode Island 
Cranston, Rhode Island 
West Springfield, Massachusetts 
Woonsocket, Rhode Island 
New Monmouth, New Jersey 
Auburn. Massachusetts 
Newport, Rhode Island 
Middletown, Rhode Island 
West Caldwell, New Jersey 
Middletown, Rhode Island 
Middletown, Rhode Island 
Newport, Rhode Island 
Adamsville, Rhode Island 
Ipswich, Massachusetts 
Trumbull, Connecticut 
Hamden, Connecticut 
Middletown, Connecticut 
Middletown, Rhode Island 
Donna Marie Alexander 
Ronald H. Andersen 
Linda Claudia Anderson 
Nancy Lou Auger 
Nancy Irene Beauchamp 
Ginette Beaudoin 
BACHELOR 
§Janet-Elaine Blank cum laude 
Robert Joseph Bucci 
Christine Ann Byrne 
Thomas M. Caldwell, Sr. cum laude 
Jane Frances Campion 
Adele Palazzo Casale cum laude 
Leonard J. Cayton 
Gerard A. Charette 
tKathleen M. Connelly cum laude 
Kathleen Marie Cooper 
Ramona Ann Coppola 
Richard Paul Cote 
Margaret Mary Cronin 
Cornelius Crowley 
Eileen Marie Cullen 
Roslyn Mary Magdalene Cusack 
Janice Lee Davidson 
§Pamela Mary DeLeone cum laude 
Anne Maria Desilets 
Carole Anne Devine magna cum laude 
tCynthia Marie Donovan 
OF SCIENCE 
Newport, Rhode Island 
Cranston, Rhode Island 
Garden City, New Jersey 
Rehoboth, Massachusetts 
Waterbury, Connecticut 
Belchertown, Massachusetts 
Warren, Rhode Island 
Middletown, Rhode Island 
Larchmont, New York 
Pawtucket, Rhode Island 
Waterbury, Connecticut 
Providence, Rhode Island 
Bristol, Rhode Island 
Central Falls, Rhode Island 
Ellington, Connecticut 
Waterville, Maine 
Short Hills, New Jersey 
Woonsocket, Rhode Island 
Waterbury, Connecticut 
Cumberland, Rhode Island 
West Simsbury, Connecticut 
New York, New York 
Torrington, Connecticut 
New Haven, Connecticut 
Barrington, Rhode Island 
Middletown, Rhode Island 
Weymouth, Massachusetts 
Matthew T. Duffy, Jr. 
James Robert Ellis 
Susan Linda Eolin 
Kathleen Maher Ericson 
Katherine Ann Fennell 
Edward R. Fernandes cum laude 
Diane Marie Fitzpatrick cum laude 
Constance Anne Ford 
Sheila Ann Foy 
N. Robert Gaboury J,I 
James F. Galligan 
Ann Marie · Galpin 
Clinton Edward Gardiner 
Tara Teresa Gavin 
Edward Michael Gorman, Jr. 
tMary Elizabeth Hall summa cum laude 
Paul W. Hall 
t§t Anne Harmon magna cum laude 
Harry Gould Harvey, Jr. 
§tPatricia Ann Harrington magna cum laude 
Francis Thomas Healy 
William Francis Hobson cum laude 
Thomas E. Hughes 
Amalia Elena Interiano magna cum laude 
Kevin J am·es Kane 
Paul A. Kane 
Sheila Ann Kissane 
Cranston, Rhode Island 
Warwick, Rhode Island 
Tiverton, Rhode Island 
Belmont, Massachusetts 
Warren, Rhode l:sland 
Fall River, Massachusetts 
Weymouth, Massachusetts 
Jamaica Plain, Massachusetts 
West Caldwell, New Jersey 
Tiverton, Rhode I'Sland 
Central Falls, Rhode Island 
Alexandria, Virginia 
East Greenwich, Rhode Island 
Wantagh, New York 
Lincoln, Rhode Island 
Wallingford, Connecticut 
Newport, Rhode Island 
West Haven, Connecticut 
Newport, Rhode Island 
North Dartmouth, Massachusetts 
East Greenwich, Rhode Island 
Cumberland, Rhode Island 
Middletown, Rhode Island 
La Ceiba, Honduras 
Cumberland, Rhode Island 
Warwick, Rhode Island 
Hartford, Connecticut 
Stanley John Koziol 
Claudia Joan Lamb 
Sr. Carol Ann Lamoureux, R.S.M. magna cum laude 
Rachel Ann Lefebvre 
Anne Marie Maciag cum laude 
Joseph A. Maciorowslci 
William P. Malloy magna cum laude 
Cosmo E. Mancieri 
Joseph L. Mancini 
tFelicia Anne Maresca 
Alice Merza Markland 
Robert Norman McCarthy 
Maura Alicia McCormack 
Carole McGrory 
John Clifford Medici 
Patricia Lillian Melio cum laude 
Edith Marie Mitchell 
Leonard Joseph Morry, Jr. 
Charlotte Nancy Moury cum laude 
Mary M. Mullany 
Jeremiah A. O'Connor 
tSr. Elaine Osborne, R.S.M. 
Mary Page cum laude 
Doukas Nicholas Pasyanos 
Joseph John Pelosi 
William Basilian Pendergast cum laude 
Judith Murphy Perron 
Cumberland, Rhode Island 
West Warwick, Rhode Island 
Newport, Rhode Island 
Bristol, Connecticut 
Pelham Manor, New York 
Cranston, Rhode Island 
Somerset, Massachusetts 
Bristol, Rhode Island 
Warwick, Rhode Island 
New Haven, Connecticut 
Storrs, Connecticut 
Westport, Massachusetts 
Seaford, New York 
Weymouth, Massachusetts 
Riverside, Rhode Island 
Woodcliff Lake, New Jersey 
Livingston, New Jersey 
Warwick, Rhode Island 
Warwick, Rhode Island 
Great Barrington, Massachusetts 
Central Falls, Rhode Island 
Newport, Rhode Island 
Portsmouth, Rhode Island 
Portsmouth, Rhode Island 
Cranston, Rhode Island 
Newport, Rhode Island 
Dudley, Massachusetts 
Augustus Robert Pine 
Judith Marie Ranalli magna cum laude 
Regina Marie Regan 
Arthur Charles Richard 
James Ryan Rimoshytus 
Mary Magdalene Ritchie 
Robert Jerome Rockstraw 
Jeanne Anne Ruszala magna cum laude 
Alice Marie Scherer 
Cecil Ray Schlageter 
Allen Christopher Simpkins 
James Spencer, Jr. cum laude 
Emilio Squillante, Jr. 
Mary Lynne Stewart cum laude 
Thomas E. Strojny 
Kath·leen Vir~nia Sullivan 
Jean Lionel Tellier, Jr. 
Raymond E. Theisler 
Anne Lorraine Trahan cum laude 
§Poldi Tschirch cum laude 
Paul E. Valiquette, Jr. 
Andrew Wallace, Jr. magna cum laude 
William Edward Walsh cum laude 
Anne Pitassi Wernert 
Janice Julia White 
Robert J. White cum laude 
Grace June Wilcox cum laude 
Alan James Williams 
Susan Paradise Zagryn 
Middletown, Rhode Island 
Pawtucket, Rhode Island 
Bethpage, New York 
Johnston, Rhode Island 
Warren, Rhode Island 
Newport, Rhode Island 
Portsmouth, Rhode Island 
Colchester, Connecticut 
Norristown, Pennsylvania 
Cranston, Rhode Island 
Warwick, Rhode Island 
Warwick, Rhode Island 
Warren, Rhode Island 
Williamsville, New York 
Fall River, Massachusetts 
Salem, Massachusetts 
West Warwick, Rhode Island 
Warwick, Rhode Island 
Pawtucket, Rhode Island 
Swansea, Massachusetts 
Manville, Rhode Island 
Greene, Rhode Island 
Cranston, Rhode Island 
White Plains, New York 
Cranston, Rhode Island 
Warwick, Rhode Island 
North Kingston, Rhode Island 
Chepachet, Rhode Island 
Bristol, Connecticut 
ASSOCIATE OF SCIENCE 
Victor H. Ahrendt 
Douglas Allen Aldrich 
Adele T. Alford 
Michael E. Anderson 
Frederick F. Angell cum laude 
Peter S. Ashman cum laude 
Frank J. Aveno 
Conrad L. Badeau 
Gerald A. Beauregard 
James J. Beeley 
Jerome B. Bessell 
J. Stephen Boulton cum laude 
Paul A. Breen 
Frank Brown, Jr. 
Roger Iselin Burlingame 
William Joseph Burns III 
Harry J. Carlson 
Raymond Joseph Caron 
Charles Edward Carr 
Charles E. Chagnon 
Eugene J. Champagne 
Rollo Fenwick Cluunplin 
Samuel R. Correia 
Lawrence R. Daniello 
Stephen H. Desjardins 
Vincent Rocco DiBiase 
John A. Fram 
Norman T. Frenette 
Francis Peter Gage 
Warwick, Rhode Island 
Coventry, Rhode Island 
Middletown, Rhode Island 
Middletown, Rhode Island 
Warwick, Rhode Island 
Barrington, Rhode Island 
Pawtucket, Rhode Island 
Woonsocket, Rhode Island 
Woonsocket, Rhode Island 
Warwick, Rhode Island 
Warwick, Rhode Island 
West Warwick, Rhode Island 
Middletown, Rhode Island 
Bristol, Rhode Island 
Warwick, Rhode Island 
Middletown, Rhode Island 
Warren, Rhode Island 
West Warwick, Rhode Island 
Warwick, Rhode Island 
West Warwick, Rhode Island 
Pawtucket, Rhode Island 
Coventry, Rhode Island 
Warren, Rhode Island 
Barrington, Rhode Island 
Central Falls, Rhode Island 
Cranston, Rhode Island 
Central Falls, Rhode Island 
West Warwick, Rhode Island 
Warwick, Rhode Island 
Normand V. Gamache cum laude 
Edwin F. Gardiner cum laude 
James B. Gardiner 
Albert Gardner 
Egista M. Goglia 
·Gerald J. Gorman cum laude 
George Spence Hall 
Daniel Wallace Haynes 
Edmund J. Izzi 
James Kacham 
Theodore John Kacharo 
David R. Kelly 
Guenter Kern 
Paul W. Knight cum laude 
John Kozij cum laude 
Ronald P. Kuncio 
Byron W. Lambert cum laude 
Lance Richard Langborg, Sr. 
George W. Lefebvre 
Roland Ernest Lemire, Sr. 
William J. Macomb 
Gary Maddocks 
Roland R. Manchester 
W emer J. C. Martins 
Francis J. McDonald 
Charles F. McKenna cum laude 
Joseph E. Mello III 
William H. Murphy, Jr. 
Frederick W. Newton, Jr. cum laude 
James Francis O'Connell 
Woonsocket, Rhode Island 
Warwick, Rhode Island 
Warwick, Rhode Island 
Cumberland, Rhode Island 
Bristol, Rhode Island 
West Warwick, Rhode Island 
East Providence, Rhode Island 
Pawtucket, Rhode Island 
West Warwick, Rhode Island 
Pawtucket, Rhode Island 
Pawtucket, Rhode Island 
Bristol, Rhode Island 
Newport, Rhode Island 
Warwick, Rhode Island 
Woonsocket, Rhode Island 
West Warwick, Rhode Island 
Newport, Rhode Island 
Pawtucket, Rhode Island 
Swansea, Massachusetts 
Pawtucket, Rhode Island 
Cranston, Rhode Island 
Johnston, Rhode Island 
Cranston, Rhode Island 
Portsmouth, Rhode Island 
Westport, Massachusetts 
Pawtucket, Rhode Island 
Pawtucket, Rhode Island 
Jamestown, Rhode Island 
Newport, Rhode Island 
West Warwick, Rhode Island 
William Hugh O'Connell, Jr. 
Richard Joseph Ogrodnik, Sr. 
James J. Pendergast 
Frank J. Pezza, Sr. 
Frederico Rea 
Dallas Linnell Roberts, Jr. 
William Robertson 
Paul J. Rogers 
John J. Rose 
Vincent Russo 
James R. Ruzzo, Jr. 
Ronald Albert Sears 
Oscar P. Sevigny 
Edward Murray Suggs 
Victor E. Thatcher 
Paul D. Thomson 
Alan Paul Vary 
Francis Joseph Wasilewski 
Carole A. Wells cum laude 
William T. White, Jr. cum laude 
James R. Wood, Jr. 
Donald F. W ood·ward 
LEGEND 
Providence, Rhode Island 
Coventry, Rhode Island 
Providence, Rhode Island 
Johnston, Rhode Island 
Warwick, Rhode Island 
Central Falls, Rhode Island 
Lincoln, Rhode Island 
Portsmouth, Rhode Is:land 
Tiverton, Rhode Island 
Warwick, Rhode Island 
West Warwick, Rhode Island 
Newport, Rhode Island 
Woonsocket, Rhode Island 
Newport, Rhode Island 
Warwick, Rhode Island 
Lincoln, Rhode Island 
Pawtucket, Rhode Island 
Providence, Rhode Island 
Warwick, Rhode Island 
Cranston, Rhode Island 
Lincoln, Rhode Island 
Warwick, Rhode Island 
• Teaching Certificate Will be Awarded 
t Members hip in Sigma Phi Sigma 
§ Membership in Kappa Gamma Pi 
t Membership in Sigma Delta Pi 
